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① 指 2016年以后，哈亭为了坐蒙者的方便，将坐蒙的菜肴承包给饭店。同时哈亭资助每位坐蒙者 150元，个人再出 150元，作为
坐蒙期间的开销。
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GENDER DIVISION OF LABOR AND GENDER RELATIONSHIPS
IN THE HA FESTIVAL OF THE JING: A Participatory
Observation of The Ha Festival in Shanxin Village
Guo Xianzhi
Absrtact: The Jing is the only minority group living by the sea in China. The Ha festival is
the most solemn traditional festival of the Jing people, which is mainly composed of greeting god, of⁃
fering sacrifice to god, singing Ha and rural drinking, and sending god off. Based on two field in⁃
vestigations in Shanxin village, this paper systematically analyzes the gender division of labor before
and after the ceremony of the Ha festival of the Jing nationality and the gender relations and social
and cultural mechanism behind it. In the preparation for the festival, three male members of the
Ha Stall affairs group are responsible for overall planning, and women are completely excluded from
important events, which is demonstrating a social order dominated by men. In the whole Ha festival
ceremony, due to the religious view of "female impurity", ordinary women were isolated from the
ceremony field except that Ha Sister had to assume the role of entertainment god. It can be seen
that men and women of the Jing nationality form a gender hierarchical relationship in the religious
field, but this hierarchical relationship is not exploitative. It is caused by such social and cultural
factors as Marine livelihood, paternalism and religious views.
Key words: the Jing; the Ha festival; gender division of labor; gender relationships
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